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FEJESNÉ VAR GA ZI TA
Nyo mo zás-e a per újí tá si nyo mo zás?
Errare humanum est, va gyis té ved ni em be ri do log, tart ja a la tin mon dás. 
A jog ál lam leg sú lyo sabb kö vet kez mé nye az úgy ne ve zett jus tiz mord, a té ves
íté let, a hi bás fe le lős ség re vo nás, a nem bű nös sze mély bű nös nek nyil vá ní tá -
sa. A bün te tő el já rás so rán a té ve dés nek szá mos oka le het sé ges. A leg ta lá lób -
ban ta lán Feny ve si gyűj töt te ös sze a jus tiz mord alap já ul szol gá ló oko kat: té -
ves fel is me rés re be mu ta tás, a ta núk té ve dé sei, a ha mis be is me rő val lo más,
nyo mo zó ha tó sá gi hi bák, pél dá ul hely szí ni szem lén, ku ta tás nál, for ró nyo -
mos in téz ke dé sek nél, meg őr zé si lánc meg sér té se, perszeverancia, szag azo no -
sí tá si hi ba, szak vé le mény hi ba, in for má tor hi ba, kény szer in téz ke dé sek ros szul
ér tel me zett tak ti kai al kal ma zá sa, tit kos nyo mo zá si esz köz jo gi ke re te i nek
meg sér té se, vé dői te vé keny ség gyen ge sé ge, szem be sí té si hiba.1
A té ve dé sek ki küsz öbö lé sé re szol gá ló jog in téz mény a per újí tás mint rend -
kí vü li jog or vos lat. 
A per újí tá si el já rás el ső sza ka sza a per újí tás meg en ged he tő sé ge kér dé sé -
ben tör té nő dön té si sza kaszt öle li fel, amely to váb bi két rész re bont ha tó:
ügyé szi és bí ró sá gi ta nács ülé si sza kasz ra. A per újí tás ra jo go sult bí ró ság mel -
lett mű kö dő ügyész hez kell a per újí tá si in dít ványt be nyúj ta ni, aki az eset le -
ges per újí tá si nyo mo zás után har minc na pon be lül nyi lat ko za tá val együtt
meg kül di azt a per újí tás ra jo go sult bí ró ság hoz. A pót ma gán vád ló köz vet le nül
a bí ró ság nál nyújt ja be az in dít vá nyát. A bí ró ság má sod fo kú ta ná csa ta nács -
ülé sen dönt a per újí tás meg en ged he tő sé ge kér dé sé ben, de ha szük sé ges nek
tart ja, ak kor a per újí tá si fel té te lek fenn ál lá sá nak meg vizs gá lá sa ér de ké ben
per újí tá si nyo mo zást ren del el, és az ira to kat meg kül di az ügyész nek. A per -
újí tá si nyo mo zás ra a nyo mo zás ál ta lá nos sza bá lyai irány adók, de a leg sú lyo -
sabb kény szer in téz ke dé sek nem ren del he tők el. A per újí tás el ren de lé se el len
fel leb be zés nek nincs he lye, az el uta sí tás mi att az in dít vány elő ter jesz tő je fel -
leb bez het. Lát ha tó, hogy a per újí tá si el já rás el ső sza ka szá ban meg je le nik a
per újí tá si nyo mo zás in téz mé nye, amely azt a célt szol gál ja, hogy elő se gít se a
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per újí tá si in dít vány ban fog lalt okok hoz kap cso ló dó an újon nan meg je lölt bi -
zo nyí té kok ös sze gyűj té sét.
A ta nul mány a per újí tá si nyo mo zás sa já tos sá ga it, jel le gét, tör té ne ti meg je -
le né sét, a nyo mo zás tól va ló kü lön bö ző sé ge it, spe ci á lis el té ré se it mu tat ja be.
A per újí tá si nyo mo zás tör té ne ti fej lő dé se
A mai ér te lem ben vett per újí tá si nyo mo zás ele me it már meg ta lál hat juk az
1896. évi XXXIII. tc., a Bűn vá di Per rend tar tás (Bp.) ren del ke zé sei kö zött is.2
Az új ra fel vé te li ké re lem ben meg je lölt bi zo nyí té kok be szer zé se a bí ró ság fel -
adat kö re volt, aki azt sa ját ha tás kör ben, vagy vizs gá ló bí ró ál tal a vizs gá lat ra
írt sza bá lyok sze rint sze rez te be.
A bün te tő per rend tar tás ról szó ló 1951. évi III. tör vény az ügyész kö te les -
sé gé vé tet te a per újí tá si nyo mo zást, amen nyi ben per újí tást kez de mé nye zett,
vagy a per újí tá si in dít vány ban fog lal ta kat ala pos nak ta lál ta. A nyo mo zás kö -
vet kez té ben alap ta lan nak bi zo nyu ló per újí tá si ké rel met az ügyész el uta sí tot -
ta, ha azon ban a per újí tást szük sé ges nek tar tot ta, a per újí tá si in dít ványt az
ügy ira ta i val együtt az alap ügy ben el já ró el ső fo kú bí ró ság sze rint il le té kes
me gyei bí ró ság mint má sod fo kú bí ró ság elé, vagy ha az alap ügy ben el ső fo -
kú bí ró ság ként a me gyei bí ró ság járt el, a Leg fel sőbb Bí ró ság elé terjesztette.3
Ha son ló sza bá lyo zás je le nik meg a bün te tő el já rás ról szó ló 1962. évi VIII.
tör vény ere jű ren de let szabályaiban.4
A bün te tő el já rás ról szó ló 1973. évi I. törvény5 már lé nye gét te kint ve a ha -
tá lyos sza bá lyo zás hoz ha son ló, hi szen mind az ügyész nek, mind a bí ró ság -
nak le he tő vé te szi a per újí tá si nyo mo zás elrendelését.6
A bün te tő el já rás ról szó ló ha tá lyos tör vény, az 1998. évi XIX. tv. ér tel mé -
ben per újí tá si nyo mo zást az ügyész és a bí ró ság is el ren del het. Ez a jog kör az
ügyészt a per újí tá si in dít vány bí ró ság nak tör té nő meg kül dé se előtt il le ti meg,
míg a bí ró ság az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá -
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sa ér de ké ben ren del het el nyomozást.7 A nyo mo zás sza bá lyai a per újí tá si el -
já rás jel le gé nek meg fe le lő en ilyen kor is irány adók. 
A per újí tá si nyo mo zás spe ci á lis sza bá lyai
Fi gye lem mel ar ra, hogy a tör vény a nyo mo zás ál ta lá nos sza bá lya i nak meg fe -
le lő al kal ma zá sát hív ja fel, szót kell ej te ni a bün te tő el já rás nyo mo zá si sza ka -
szá nak egyes kér dé se i ről is.
A bün te tő el já rás – ha e tör vény el té rő en nem ren del ke zik – nyo mo zás sal
kezdődik.8 Eb ből is lát ha tó an a per újí tá si nyo mo zás el ren de lé se ese tén már a
bün te tő el já rás jog erős le zá rá sa utá ni nyo mo zás ról vagy nyo mo zá si cse lek -
mé nyek ről be szél he tünk, olyan nyo mo zás ról, ami kor az ügy nem ke rül visz -
sza a nyo mo zá si szak ba, ha nem ma rad a bí ró sá gi sza kasz ban. 
A nyo mo zás fel ada ta az ös szes adek vát, re le váns „nyom” tor zí tás men tes,
fon tos sá gi fo ko za tok nél kü li, tör vé nyes mó dú fel ku ta tá sa, rög zí té se, vizs gá -
la ta, értékelése.9 A nyo mo zás so rán fel kell de rí te ni a bűn cse lek ményt, az el -
kö ve tő sze mé lyét, fel kell ku tat ni és biz to sí ta ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket.
A tény ál lást olyan mér ték ben kell fel de rí te ni, hogy a vád ló dönt hes sen ar ról,
vá dat emel-e.10 Eb ből kö vet ke ző en a nyo mo zó ha tó ság bi zo nyí tá si sze re pe a
tény fel de rí té si mo no pó li um, va la mint alap ve tő el já rá si cél ja a tény ál lás és az
el kö ve tők fel de rí té se. A nyo mo zás elő ké szí tő el já rás, a nyo mo zá si szak ban is
fo lyik bi zo nyí tás, en nek tar tal ma a bi zo nyí té kok vád eme lés hez szük sé ges
mér té kű ös sze gyűj té sé ben tes te sül meg.11 A nyo mo zás ke re tei sza ba don tá gít -
ha tók, újabb és újabb bűn cse lek mény gya nú ját kel tő cse lek mé nyek von ha tók
a vizs gá lat kö ré be. 
Az alap el já rás nyo mo zá sá tól ugyan ak kor mind a jel le gét, mind a ke re te it,
il let ve cél ját il le tő en el tér a per újí tá si nyo mo zás, amely va ló já ban csu pán
egyes el já rá si (nyo mo zá si) cse lek mé nyek el vég zé sét je len ti. Ugyan is nem
nyo mo zást kell le foly tat ni, tény ál lást fel de rí te ni, ha nem meg ha tá ro zott kör -
ben és cél ból (bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá sa ér de ké ben) nyo mo zá si cse -
lek ményt elvégezni.12 A per újí tá si nyo mo zás so rán újabb bűn cse lek mén nyel
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gya nú sí ta ni nem le het sé ges, míg az alap el já rás ban vég zett nyo mo zás so rán
foly ta tó la gos ki hall ga tás nál is le het újabb gya nú sí tás. A per újí tá si nyo mo zás
cél ja an nak tisz tá zá sa, hogy a per újí tás elő fel té te lei a jog erős bí rói ha tá ro zat -
tal szem ben fenn áll nak-e. Ren del te té se nem a vád eme lés tár gyá ban va ló, ha -
nem a bí ró ság per újí tás meg en ged he tő sé ge tár gyá ban va ló dön té sé nek elő ké -
szí té se. Ke re te it a per újí tá si in dít vány ban per újí tá si ok ként ér vé nye sít he tő ok
ha tá roz za meg, je lö li ki, hi szen a nyo mo zás azon bi zo nyí té kok be szer zé sé re
irá nyul, ame lyek va la mely meg ha tá ro zott per újí tá si ok meg lét ét alá tá maszt -
hat ják. Ha pél dá ul az in dít vá nyo zó a per újí tá si in dít vá nyá ban va la mely lé -
nye ges tény re néz ve új ta nút je löl meg, in do kolt le het a ta nút per újí tá si nyo -
mo zás ke re té ben ki hall gat ni, mi vel enélkül nem ál la pít ha tó meg, hogy a ta nú
elő adá sa va ló szí nű sí ti-e a per újí tás sal el ér ni kí vánt célt.13 A per újí tá si nyo mo -
zás nak oly mó don va ló le foly ta tá sa vi szont, amely nem al kal mas a ter helt
per újí tá si ké rel mé ben hi vat ko zott új té nyek, bi zo nyí té kok tisz tá zá sá ra, a per -
újí tá si in dít ványt el uta sí tó vég zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé re szol gál tat okot.  
Mint hogy a bün te tő el já rá si tör vé nyünk sze rint mind az ügyész, mind a bí ró -
ság el ren del het per újí tá si nyo mo zást, szük sé ges meg vizs gál ni a sa já tos sá go kat.
Az ügyész ak kor ren del el per újí tá si nyo mo zást, ha az in dít vány, il let ve a
ren del ke zé sé re ál ló ada tok alap ján úgy lát ja, hogy az új bi zo nyí té kok ezt
szük sé ges sé te szik. A per újí tá si in dít vány elő ter jesz tő jét a nyo mo zás el ren de -
lé sé ről, va la mint an nak ered mé nyé ről ér te sí te ni kell.14 Azok ban az ügyek ben,
ame lyek ben per újí tá si nyi lat ko za tot kell ten nie a per újí tá si in dít vány ala pos -
sá gá nak, vagy alap ta lan sá gá nak el dön té se ér de ké ben, a fel lebb vi te li fő -
ügyész ség is jo go sult per újí tá si nyo mo zást el ren del ni, és an nak szem pont ja it
is meg ha tá roz ni. E per újí tá si nyo mo zás fel ügye let ét azon ban nyo mo zás-fel -
ügye le ti ha tás kör hi á nyá ban nem lát hat ja el, így azt a ha tás kör rel, il le té kes -
ség gel fel ru há zott fő ügyész ség vég zi.
A Leg főbb Ügyész ség az ügyé szi gya kor la tot il le tő en ak ként fog lalt ál lást,
hogy a fel lebb vi te li fő ügyész ség nyo mo zás-fel ügye le ti te vé keny sé get nem
vé gez, ezért az olyan ügy ben, amely ben per újí tá si nyi lat ko za tot kell ten ni a
per újí tá si in dít vány ala pos sá ga vagy alap ta lan sá ga el dön té se ér de ké ben, per -
újí tá si nyo mo zást ren del het el, és ah hoz szem pon to kat is ad hat, azon ban a
per újí tá si nyo mo zás fel ügye let ét nem lát hat ja el, mi vel ezt a ha tás kör rel fel -
ru há zott fő ügyész ség vég zi. Ha a per újí tá si nyo mo zást a fő ügyész ség ren de -
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li el, a fő ügyész ség an nak fel ügye let ét el lát hat ja, vagy az zal he lyi ügyész sé -
get bíz hat meg.15 Az ügyész ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zás ha tár ide jé re
az ál ta lá nos sza bá lyok az irányadók.16 Ez eset ben a ha tár idő meg hos szab bí tá -
sá ra a nyo mo zás ál ta lá nos sza bá lyai irány adók. A nyo mo zás el ren de lé se kor a
fő ügyész ség szem pon to kat ad, ez után a nyo mo zás fel ügye le té ről az ügy ben
el já ró ügyész gon dos ko dik. Ha az ügyész a per újí tá si nyo mo zást hi va tal ból
ren del te el, és azt nem kö ve ti per újí tá si in dít vány meg té te le, a per újí tá si nyo -
mo zás meg szün te té se nem jö het szó ba, fel jegy zés ben kell rög zí te ni, hogy a
per újí tá si nyo mo zás alap ján nem ke rült sor per újí tá si in dít vány be nyúj tá sá ra.
Ha az el já rás egyéb részt ve vői a per újí tá si nyo mo zás ról tu do mást sze rez tek
(pél dá ul ter helt, sér tett ki hall ga tá sa meg tör tént), ak kor az el já rás le zá rá sá ról
ér te sí te ni kell őket az zal, hogy az el len pa nas szal nem élhetnek.17
A bí ró ság az in dít vány és az ira tok meg vizs gá lá sa után, ha a per újí tás
meg en ged he tő sé gé ben va ló dön tés hez szük sé ges nek ta lál ja, az in dít vá nyo zó
ál tal meg je lölt bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá sa ér de ké ben nyo mo zást ren del
el, és az ira to kat en nek el vég zé se cél já ból meg kül di az ügyész nek. Mind ezt
az in do kol ja, hogy a bí ró ság a per újí tás meg en ged he tő sé gé nek tisz tá zá sa ér -
de ké ben bi zo nyí tást nem ve het fel. A nyo mo zás el ren de lé sé re ma gán vá das
el já rás ban is le he tő ség nyílik.18
A Leg fel sőbb Bí ró ság a per újí tá si in dít ványt el uta sí tó vég zést ha tá lyon kí -
vül he lyez te, és az íté lő táb lát per újí tá si nyo mo zás el ren de lé sé re is ki ter je dő
új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta ar ra hi vat koz va, hogy ha a per újí tá si nyo -
mo zás ered mé nye azt va ló szí nű sí ti, hogy a sér tet tet más sze mély is bán tal -
maz hat ta, ez az élet el le ni cse lek mény kap csán okot ad hat a per újí tás elren-
delésére.19
A per újí tá si nyo mo zást el ren de lő vég zés per ve ze tő jel le gű, az el len fel leb -
be zés nek he lye nincs. 
Ha a ter helt az el ren delt per újí tá si nyo mo zás ra te kin tet tel a jog erő sen ki -
sza bott sza bad ság vesz tés töl té sé nek fél be sza kí tá sát, vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sét ké ri, an nak el uta sí tá sá ra ke rül het sor. En nek in do ka, mi sze rint csak
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a per újí tás el ren de lé se ese tén nyí lik meg a bí ró ság azon le he tő sé ge, hogy
vizs gál ja az alap ügy ben ho zott bár mely ren del ke zés vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té se vagy fél be sza kí tá sa indokoltságát20.
Lé nye ges szem pont, hogy a per újí tá si nyo mo zás ered mé nyét is csak ab -
ból a szem pont ból le het ér té ke lés alá von ni, hogy az men nyi ben va ló szí nű sí -
ti a per újí tá si célt, hi szen a per újí tá si nyo mo zás el ren de lé sé re a meg en ged he -
tő sé gi sza kasz ban ke rül het sor.
A per újí tá si nyo mo zás so rán sor ke rül het igaz ság ügyi szak ér tő ki ren de lé -
sé re is, en nek kap csán bűn ügyi költ ség is adód hat. A bűn ügyi költ sé get a per -
újí tá si in dít vány el uta sí tá sa ese tén az in dít vá nyo zó vi se li, azon ban ha a vé dő
önál ló an nyújt ja be a per újí tá si in dít ványt, a bűn ügyi költ ség vi se lé sé re az el -
uta sí tó ha tá ro zat ban a ter hel tet kell kötelezni.21
A Be. ki fe je zet ten nem ren del ke zik ar ról, hogy a bí ró ság nak a nyo mo zás
el vég zé sé re kell-e ha tár időt ki tűz ni, és ha igen, mi lyen tar ta mút, szin tén nem
ren del ke zik a ha tár idő meg hos szab bí tá sá ról, il let ve an nak jo go sult já ról. A bí -
ró ság ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zá sok ha tár ide jé nek meg ha tá ro zá sa te -
kin te té ben ko ráb ban el té rő volt a gya kor lat ab ban, hogy a bí ró ság a per újí tá -
si nyo mo zás el ren de lé se kor an nak ha tár ide jét meg ha tá roz za, vagy sem. Ha
nem ha tá roz ta meg, ak kor a fő ügyész sé gek ál la pí tot ták meg an nak ha tár ide -
jét. Volt olyan bí ró ság, amely har minc na pos ha tár időt tű zött ki, il let ve vol tak,
ame lyek két hó na po sat. El lent mon dás volt a ki tű zött ha tár idő le jár ta után a
meg hos szab bí tás ban is, egyes fő ügyész sé gek a bí ró ság ál tal ki tű zött ha tár időt
meghosszabbították.22 Ezt a nem egy ér tel mű jo gi sza bá lyo zás alap ján ki ala -
kult el lent mon dá sos gya kor la tot ol dot ta fel a Kú ria, ami kor rá mu ta tott, mi -
sze rint ér te lem sze rű, hogy a nyo mo zást el ren de lő jo go sult sá ga kell hogy le -
gyen a nyo mo zás ha tár ide jé nek meg ál la pí tá sa és an nak meghosszabbítása.23
Ha tár idő ki tű zé sé ről azon ban a ha tá lyos tör vény nem ren del ke zik, így fi gye -
lem mel a nyo mo zás ha tár ide jé re vo nat ko zó sza bá lyok ra, a per újí tá si nyo mo -
zás tel je sí té sé nek ha tár ide je két hó nap, amit az el ren de lő ha tá ro zat ban meg
kell ál la pí ta ni. A meg hos szab bí tás ra szin tén a bí ró ság jo go sult. Fi gye lem mel
ar ra, hogy az ilyen nyo mo zás fel ada ta szű kebb ter je del mű, ezért a bí ró ság nak
jo ga, kö te les sé ge, hogy ész sze rű ha tá rok kö zött tart sa a ha tár idő meg hos szab -
bí tá sá nak tar tal mát, és er re a meg hos szab bí tás ra az ügyész tesz in dít ványt a
bí ró ság nak. Azon ban vis sza té ré si pont, és az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá -
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 22 A Leg főbb Ügyész ség bün te tő bí ró sá gi ügyek… i. m.
 23 Kú ria 89/2011. BK vé le mény.
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nak el vé ből is kö vet ke zik, hogy ez eset ben is a nyo mo zás fel ügye let ét is az
ügyész lát ja el.
Szük sé ges szót ej te ni ar ról, hogy a je len le gi sza bá lyo zás ho gyan vál to zik
a jö vő ben a 2018. jú li us 1-jén ha tály ba lé pő, a bün te tő el já rás ról szó ló 2017.
évi XC. törvény sze rint. 
A per újí tá si nyo mo zást a to váb bi ak ban is el ren del he ti mind az ügyész,
mind a bí ró ság, azon ban a ter ve zett szö veg konk ré tan meg ha tá roz za azo kat
az el té ré se ket, ame lye ket a bí ró ság ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zás so rán
fi gye lem be kell ven ni. Így a per újí tá si nyo mo zást el ren de lő vég zést és az
ügy ira to kat a bí ró ság köz vet le nül az ál ta lá nos nyo mo zó ha tó ság nak kül di
meg,  a bí ró ság gya ko rol ja az irá nyí tá si jog kört, az ál ta lá nos nyo mo zó ha tó -
ság pe dig a per újí tá si nyo mo zás vé gez té vel a bí ró ság nak kül di vis sza az ira -
to kat. Az új tör vény már konk ré tan meg je lö li, hogy a per újí tá si nyo mo zá si
ha tár idő két hó nap, ame lyet a bí ró ság két szer, egyen ként leg fel jebb két hó -
nap pal hos szab bít hat meg.24 Gya kor la ti lag ez a sza bá lyo zás már egy ér tel mű -
en kör vo na laz za a bí ró ság ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zás sa já tos sá gát,
azon ban fel vet he ti az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak eset le ges ös sze mo só -
dá sát, e kér dés szo ro san kap cso ló dik az alap el vek vizs gá la tá hoz. Az ugyan -
is, hogy nyo mo zás el ren de lé sé re a bí ró ság is le he tő sé get kap, és irá nyí tá si
jog kört gya ko rol a rend őr ség fe lett, fel vet he ti, hogy nem mo sód nak-e ös sze
egyes per be li po zí ci ók.
Az alap el vek sa já tos ér vé nye sü lé se 
a per újí tá si nyo mo zás ban, per be li po zí ci ók
A per újí tá si nyo mo zás so rán spe ci á lis mó don ér vé nye sül nek egyes bün te tő -
el já rá si alap el vek, ezek kö zül az el já rá si fel ada tok meg osz lá sa, a jog or vos la -
ti jog, a bi zo nyí tá si te her, a vé de lem jo ga, az ár tat lan ság vé lel me, az ön vád -
ra kö te le zés ti lal ma. 
A Be. rend sze ré ből kö vet ke ző en a nyo mo zás be fe je zé se után ki zá ró lag a
köz vád lói funk ci ó val fel ru há zott ügyész dönt het a bün te tő el já rás to váb bi sor -
sá ról, en nek foly tán ke rül a konk rét ügy az ér de mi dön tés meg ho za tal ára ki -
zá ró la go san jo go sult bí ró ság elé. A bí ró ság igaz ság szol gál ta tá si te vé keny sé -
gé nek elő fel té te le a tör vé nyes vád meg lé te. 
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A leg ali tás, officialitás el ve alap ve tő en ér vé nye sül, mi vel a nyo mo zó ha -
tó ság és az ügyész min den bűn cse lek mény mi att hi va ta li kö te les sé ge kö vet -
kez té ben meg kell hogy in dít sa a bün te tő el já rást. Az el já rá si fel ada tok meg -
osz tá sá nak meg fe le lő en a vád ló ra há rul az a kö te le zett ség, hogy a ter helt
bű nös sé gét két sé get ki zá ró mó don bi zo nyít sa. A vád funk ció gya kor lá sá nak
el já rá si koc ká za ta és szak mai fe le lős sé ge a vád eme lés köz ha tal mi jog kör ének
gya kor lá sá ra ki zá ró la go san fel jo go sí tott ügyészt terheli.25
A tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek alap fel té te le a vád lói és az igaz -
ság szol gál ta tá si funk ci ók szét vá lasz tá sa. Az ügyész ség és a bí ró ság fel ada tai -
nak el kü lö ní té se, az egyes te vé keny sé gi kö rök re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok, az el já rás ala nyai szá má ra elő írt kö te le zett sé gek és a ré szük re
biz to sí tott jo go sult sá gok konst ruk ci ó ja el já rá si ga ran ci á kat is je lent a vé de -
lem számára.26
Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak alap el ve sé rel met szen ved het pél dá -
ul ak kor, ha a ter helt ter hé re tör té nő per újí tá si in dít vány be nyúj tá sá ra ke rül
sor. Ez eset ben ugyan is a bí ró ság, amely el ren de li a per újí tá si nyo mo zást, an -
nak ered mé nyé hez mér ten eset leg az alap ügy höz ké pest a ter helt szá má ra
hát rá nyos ha tá ro za tot hoz hat. Va gyis a meg bün te tés irán ti igény erő sebb le -
het a jog erős dön té sek után, mi köz ben a jog ál lam ban a bűn ül dö zés nek szi go -
rú an anya gi jo gi és el já rá si kor lá tok és fel té te lek kö zött kell zaj la nia, a bűn -
ül dö zés si ker te len sé gé nek koc ká za tát az ál lam viseli.27 Ab ból ere dő en, hogy
a ter helt ter hé re az ügyész be nyújt hat per újí tá si in dít ványt, és ez zel kap cso -
lat ban mind az ügyész, mind a bí ró ság el ren del het per újí tá si nyo mo zást, fel -
ve tő dik – ahogy Elek is rá mu ta tott –, hogy nem mo só dik-e ös sze a bí ró ság és
a nyo mo zó ha tó ság sze rep kö re, „mennyiben várható el a bírótól, hogy nyo -
mo zói szerepkörbe bújva, nyomozói szemléttel kutassa az ügy terhelő és men -
tő bizonyítékait”28. El fo gul tan tud-e dön te ni a per újí tás meg en ged he tő sé ge
kér dé sé ben az a bí ró ság, amely a ter helt ter hé re a bű nös ség meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben be nyúj tott per újí tá si in dít vány kap csán meg ha tá roz za a per újí tá si
nyo mo zás szem pont ja it? Ez eset ben ugyan is egy faj ta funk ció hal mo zó dást
ész lel he tünk, vagy azt, hogy ítél ke zé si te vé keny sé gen tú li fel ada tok el vég zé -
sét foly tat hat ja a bí ró ság, ez pe dig az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak
meg íté lé se sze rint ké telyt éb reszt het a pár tat lan ság gal kapcsolatban.29 A tisz -
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 25 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat.
 26 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat.
 27 1992. évi (I. 30.) AB ha tá ro zat.
 28 Elek Ba lázs: Bi zo nyí tá si te her az el já rá si funk ci ók meg osz tá sá nak tük ré ben. Jog tu do má nyi Köz löny,
2016. ja nu ár, 31. o.
 29 Uo. 35. o.
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tes sé ges el já rás sza bá lya it hi va tot tak a ki zá rá si szabályok30 is sza va tol ni,
azon ban ön ma gá ban az ag gá lyos ság kér dé sé nek fel ve tő dé sét ezek a sza bá -
lyok még nem tud ják el osz lat ni. Nyil ván az eset ben, ami kor a ter helt ja vá ra
szó ló, a ter helt ál tal meg je lölt bi zo nyí té kok fel de rí té sé ről van szó, ak kor a bí -
ró ság e te vé keny sé ge az anya gi igaz ság el éré se ér de ké ben in kább alá tá masz -
tott, mint a ter helt ter hé re be nyúj tott in dít vány ese té ben.
A prob lé mát ér zé kel te a Kú ria is, kol lé gi u mi vé le mény for má já ban mu ta -
tott rá: ab ból kö vet ke ző en, hogy a per újí tá si el já rás ban a per újí tá si nyo mo zás
el ren de lé se és el vég zé se nem az ál ta lá nos sza bá lyok mö gött meg hú zó dó le -
ga li tás, vagy officialitás el vén ala pul, ha nem a bí ró ság mér le ge lé sén, ak ként
fog lal ha tunk ál lást, hogy nem sé rül nek a ga ran ci á lis jo gok. Ez kö vet ke zik ab -
ból is, hogy a bí ró ság nyo mo zás el ren de lé se után az ügyész az, aki ren del ke -
zik a nyo mo zó ha tó ság nál a nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se ér de ké ben, az
ira to kat pe dig a nyo mo zás el vég zé se után szin tén az ügyész, nem pe dig a
nyo mo zást el vég ző ha tó ság kül di meg a bíróságnak.31 Mi vel ez a sza bá lyo zás
a ter ve zet sze rint meg vál to zik, és bár to vább ra is mér le ge lé sen ala pul a per -
újí tá si nyo mo zás bí ró ság ál ta li el ren de lé se, úgy vé lem, az ag gá lyos ság kér -
dé se a to váb bi ak ban sem ol dó dik fel meg nyug ta tón.
A tisz tes sé ges el já rás hoz kap cso lód nak a ki zá rá si sza bá lyok is. A per újí -
tá si nyo mo zás kap csán a nyo mo zó ha tó ság tag já val kap cso la tos ki zá rá si sza -
bály, hogy ki zárt a nyo mo zó ha tó ság nak az alap ügy ben el já ró tagja.32 Mind -
amel lett ez a sza bály sér tés re la tív el já rá si sza bály sér tés nek mi nő sül. A
konk rét bün te tő ügy va la men nyi bi zo nyí té ká nak együt tes ér tel me zé sé vel kell
ál lást fog lal ni ab ban a kér dés ben, hogy a ki zá rá si sza bály meg sér té se a per -
újí tás el ren de lé sé re lé nye ges ki ha tás sal volt-e.33
To váb bi alap elv, az ár tat lan ság vé lel me szin tén el té rő en ér vé nye sül a per -
újí tá si nyo mo zás so rán. Az ár tat lan ság vé lel me ma gá ban fog lal ja a ter helt
ked ve ző bi zo nyí tá si po zí ci ó ját, azt, hogy a bű nös sé gét a vád ló kö te les bi zo -
nyí ta ni, a ter helt nem kö te lez he tő ár tat lan sá gá nak bi zo nyí tá sá ra. Az alap ügy -
ben jog erő sen fel men tett, vagy az el já rás meg szün te té sé vel érin tett sze mélyt
a per újí tá si nyo mo zás so rán ta nú ként le het ki hall gat ni. Az alap el já rás ban jog -
erő sen el ítél tet a per újí tá si nyo mo zás ban el ítélt ként kell ki hall gat ni. Hi á ba
nyo mo zás ról van szó, nem gya nú sí tott (nem is vád lott), ha nem – perbelileg –
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 30 A per újí tá si el já rás ból ki van zár va az alap ügy ben nyo mo zást tel je sí tő ügyész, vá dat kép vi se lő ügyész,
va la mint a nyo mo zó ha tó ság azon tag ja, aki az alap ügy ben el járt, és az a bí ró, aki a rend kí vü li jog or -
vos lat tal meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett. 
 31 Kú ria 89/2011. Bkv.
 32 Be. 38. § (2) bek.
 33 BH, 2006/386.
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el ítélt. Az el já rá si jo gai – spe ci á lis ér vé nye sü lés mel lett – meg egyez nek a
gya nú sí tot tat meg il le tő jo gok kal. A per újí tá si nyo mo zás so rán az el ítélt az
alap ügy ben el bí rált cse lek mé nye ken kí vül azon ban to váb bi cse lek mé nyek el -
kö ve té sé vel nem gya nú sít ha tó. A má sik elv, amely szo ro san ös sze függ az ár -
tat lan ság vé lel mé vel, az ön vád ra kö te le zés ti lal ma. Ez je len ti, hogy a ter helt
nem kö te lez he tő ar ra, hogy ön ma ga el len ter he lő val lo mást te gyen vagy bi -
zo nyí té kot szol gál tas son. Ez az elv azon ban nem csak a ter helt re, ha nem a
bün te tő el já rás ban részt ve vő min den sze mély re vo nat ko zik, és a ta nú val lo -
más aka dá lya i nál ér he tő tet ten. Az ár tat lan ság vé lel mé ről szó ló EU-irányelv
ér tel mé ben a tag ál lam ok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy a gya nú sí tot tak nak és a
vád lot tak nak jo guk ban áll hall gat ni az zal a bűn cse lek mén nyel kap cso lat ban,
amely nek el kö ve té sé vel őket gya nú sít ják, vagy vá dol ják. A jog al ko tó ab szo -
lút jog ként kí ván ta meg ha tá roz ni a hall ga tás jogát.34 A nyo mo zás so rán az ár -
tat lan ság vé lel me ér vé nye sül, kö te le zi a nyo mo zó ha tó sá got is, az ügyészt is,
hi szen az ala pos gya nú nem le het bi zo nyos ság. Az ár tat lan ság vé lel me nem
szub jek tív vé le mény, ha nem (ob jek tív) jo gi hely zet, amely ből a vád ló bi zo -
nyí tá si kö te les sé ge következik.35 Sen ki nem te kint he tő bű nös nek mind ad dig,
amíg a bű nös sé gét a bí ró ság jog erős ha tá ro za tá ban nem ál la pí tot ta meg.36 Ez
a ren del ke zés az ár tat lan ság vé lel mét a jog erős bí rói dön tés hez köti.37 A per -
újí tás ese té ben azon ban az a sa já tos hely zet áll fenn, hogy a jog erő sen el ítélt
ter helt nem te kint he tő ár tat lan nak, hi szen a bí ró ság jog erős íté le té vel meg ál -
la pí tot ta bűnösségét.38 Ha a ter helt nyújt be per újí tá si in dít ványt, ak kor nyil -
ván a fel men té se vagy leg alább is eny hébb bün te tés ki sza bá sa ér de ké ben te -
szi. Ezért az ő ér de ke, hogy az ár tat lan sá gát je len tő új bi zo nyí té kok
meg je lö lé sé re sor ke rül jön, és meg szó lal jon, bi zo nyít son, va gyis kvá zi rá há -
rul a bi zo nyí tá si te her, vi szont a ha tó sá gok ér de ke az, hogy a té ve dés, a jus -
tiz mord ne for dul has son elő, hogy az eset le ges hi bát ki küsz öböl jék. A má sok
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az ár tat lan ság vé lel me egyes vo nat ko zá sa i nak és a tár gya lá son va ló je len lét jo gá nak meg erő sí té sé ről.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
 35 Király Ti bor: Bün te tő el já rá si jog. Har ma dik, át dol go zott ki adás. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2003, 318. o.
 36 Be. 7. §
 37 A jog erős bí rói íté let hez kö tött ár tat lan ság vé lel me meg kér dő je le zi az ala pos gya nú alap ján tett va la -
men nyi in téz ke dés tör vé nyes sé gét és lét jo go sult sá gát, mint hogy az ala pos gya nú nem vé lel me zi a
gya nú sí tot tak ár tat lan sá gát, ha nem meg kér dő je le zi azt, va ló szí nű sí ti a gya nú sí tott bű nös sé gét. Vigh
Jó zsef: A bün te tő igaz ság szol gál ta tás né hány alap el ve. Jog el mé le ti Szem le, 2002/4. 
http://jesz.ajk.elte.hu/vigh12.html
 38 A Phi lips v the United Kingdom 41087/98. szá mú ügy ben a bí ró ság ki mond ta, hogy nem sér ti az ár -
tat lan ság vé lel mét, ha a jog erő sen el ítélt sze mél lyel szem ben a bí ró ság még utó la go san el kob zást al -
kal maz, mert az ko ráb bi el íté lés ből és nem újabb vád ból fa kadt.
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ál tal meg nem hi vat ko zott ta nú kat a nyo mo zó ha tó ság nak kell fel ku tat nia, ez
már le het is mert sze mély, is mert cso port is me ret len tag ja, vagy tel je sen is me -
ret len elkövető.39 A per újí tá si nyo mo zás ban vi szont a ké rel me ző lesz az, aki
meg je lö li eze ket a ta nú kat. Az zal a sze mél lyel szem ben, aki nek a bű nös sé ge
még nem nyert bi zo nyí tást, nem al kal maz ha tók a bű nös ség meg ál la pí tá sá hoz
kö tő dő jogkövetkezmények.40 Va gyis amíg a bű nös nek ítélt ter helt ese té ben
az ár tat lan ság vé lel me fo gal mi lag nem ér vé nye sül, ad dig a fel men tett ter helt
ese té ben to vább ra is ér vé nye sül a ked ve ző el já rás jo gi hely ze te, hi szen to -
vább ra is a ha tó ság nak kell bi zo nyí ta nia, hogy a jog erős íté let tel el len té te sen
bű nös.
Mi vel az alap el já rás ban az ár tat lan ság vé lel me kap cso ló dik a hall ga tás jo -
gá hoz is, szük sé ges meg néz ni, ho gyan vál to zik ez a per újí tá si nyo mo zás ban. 
A hall ga tás jo ga a XX. szá zad má so dik fe lé ben szü le tett szá mos em be ri
jo gi, sőt más tár gyú nem zet kö zi szer ző dés ben is el is me rést nyert, így az
ENSZ Pol gá ri és po li ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok má nyá ban is. A hall -
ga tás jo ga kö rül meg szü le té sé től kezd ve ké te lyek van nak, vi ták foly nak.
Bentham sze rint „az ár tat lan ság a meg szó la lás, míg a bű nös ség a hall ga tás
jo gát igényli”41. A men tes ség egyik funk ci ó ja, hogy ga ran tál ja a ter helt fi zi -
kai, pszi chi kai in teg ri tá sát, ele jét ve gye, hogy erő sza kot al kal maz za nak, vagy
kín zás nak ves sék alá. A bün te tő el já rá si sza bá lyok és a per be li meg is me rés
kö zöt ti kap cso la tot te kint ve a hall ga tás jo ga ab ba a cso port ba tar to zik, amely -
nek jel lem ző je, hogy nem ál ta lá ban hi va tott ar ra, hogy az igaz ság ki de rí té sét
elő se gít se, ha nem egy ko ráb ban el vég zett ér té ke lés ered mé nyé re ve tít ve. A
bün te tő el já rás-jog nak ar ra kell tö re ked nie, hogy az ár tat la nok meg bün te té sé -
nek esé lyét mi ni ma li zál ja, és en nek fe jé ben vál lal ja azt, hogy egyes eset ben
el ke rü lik a bű nö sök a fe le lős ség re vonást.42 A kodifikáció kap csán a Leg főbb
Ügyész ség ré szé ről rend sze re sen fel ve tő dő ja vas lat volt, hogy a hall ga tás jo -
ga (a ter helt val lo más-meg ta ga dá si jo ga) kor lá toz va le gyen, va gyis ha a ter -
helt ez zel él, majd ez után val lo mást tesz, et től kezd ve hoz zá kér dé sek le gye -
nek in téz he tők, az az a to váb bi ak ban a hall ga tás jo ga ne il les se meg. 
A val lo más té tel meg ta ga dá sa az egyik leg fon to sabb ter hel ti jogosultság.
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Campus, Bu da pest–Pécs, 2005, 374. o.
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Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXIII., 2015.
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 41 Bárd Kár oly: A hall ga tás ára. Fundamentum, 2005/3., 5. o.
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Az új büntetőeljárási törvény szerint a vallomás megtagadása az eljárás
folytatását nem akadályozza, és nem érinti a terhelt kérdezési, észrevételezési
és indítványtételi jogát.43 Ha a vádlott később nem tesz vallomást, a ter-
heltként tett korábbi vallomásának lényege ismertethető vagy felolvasható.44
Az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé nek 14. cik ke fo gal maz za meg a
nemo debet prodere se ipsum el vét, mi sze rint sen ki sem kö te lez he tő ar ra,
hogy ön ma ga el len bi zo nyí té kot szol gál tas son. 
A hall ga tá si jo gá ra va ló fi gyel mez te tés nek meg kell előz nie a vád dal kap -
cso la tos ter hel ti reflektálást.45 Ha a vád lott a fi gyel mez te tés után úgy dönt,
hogy val lo mást tesz, ak kor a bí ró ság fi gyel mez te ti ar ra, hogy val lo má sá ban
mást bűn cse lek ményt el kö ve té sé vel ha mi san nem vá dol hat.
A ter hel ti ki hall ga tás a leg je len tő sebb nyo mo zá si cse lek mény, amely a Be.
ál tal meg ha tá ro zott ala ki sá gok és ga ran ci ák mel lett a sze mé lyi jel le gű bi zo -
nyí té kok meg szer zé sét szol gál ja az ál tal, hogy a ki hall ga tott gya nú sí tott, sér -
tett, ta nú a bűn cse lek mény ről szer zett leg jobb tu do má sá nak meg is me ré sét te -
szi le he tő vé. A gya nú sí tott el ső ki hall ga tá sát min dig a meg ala po zott gya nú
köz lé se elő zi meg, ez ál tal az ad dig csak a bűn cse lek mény mi att foly ta tott
nyo mo zás át lép a fel té te le zett bűn el kö ve tő el le ni nyo mo zá si sza kasz ba. A
sze mé lyi ada tok rész le tes fel vé te le után a meg ala po zott gya nú köz lé se utá ni
há rom irá nyú fi gyel mez te tést a val lo más té tel lel kap cso la to san kö te le ző vé te -
szi a tör vény (ez a Miranda-elv), il let ve a vé dő vá lasz tá sá val, ki ren de lé sé vel
kap cso la tos fi gyel mez te tést is. Ezt kö ve ti az ös sze füg gő elő adás, ha a gya nú -
sí tott él en nek le he tő sé gé vel. Ha nem kí ván be szél ni, ak kor fi gyel mez tet ni
kell ar ra, hogy a vé de ke zés től foszt ja meg ma gát. Az ös sze füg gő elő adás után
kö vet ke zik a kér dé sek fel te vé se. Ezek több célt szol gál nak, a ter helt vé de ke -
zé sé nek el len őr zé sét, meg ér té sét, az ügy ho má lyos, hé za gos, bi zony ta lan
pont jai rész le te i nek tisz tá zá sát, a ter helt té ve dé se i nek, vagy ha zug sá ga i nak
leleplezését.46
A per újí tá si nyo mo zás ban a ter helt ki hall ga tá sa – el len tét ben az ál ta lá nos
sza bá lyok kal – nem a gya nú sí tás sal ve szi kez de tét. A Miranda-figyelmezetés
te hát a jog erő sen el ítélt ter helt nél el ve szí ti ere de ti cél ját, hi szen a ter helt ér -
de ke ép pen nem a hall ga tás, ha nem az, hogy tény le ge sen meg szó lal jon, ne él -
jen a hall ga tás jo gá val, el ér je, hogy a per újí tá si nyo mo zás ban ki hall gas sák,
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szem be sít sék, ta nú i kat meg hall gas sák. Nyil ván va ló an ez a fel men tett ter helt
ese té ben, akit a per újí tá si nyo mo zás so rán ta nú ként hall gat nak ki, a val lo más -
meg ta ga dás jo gá val ös sze füg gés ben ér vé nye sül.
Ide kap cso ló dik, hogy a per újí tá si nyo mo zás so rán sa já to san ala kul a kény -
szer in téz ke dé sek el ren de lé sé nek le he tő sé ge is, mi vel a ter helt tel szem ben sze -
mé lyes sza bad sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dés, elő ze tes le tar tóz ta tás, lak -
hely el ha gyá si ti la lom, há zi őri zet, tá vol tar tás, ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés
nem al kal maz ha tó. Ezek az in téz ke dé sek csu pán ak kor al kal maz ha tók, ha a
per újí tást a bí ró ság el ren de li. Ez eset ben a per újí tást el ren de lő bí ró ság az ügyet
a meg is mé telt el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel, il le té kes ség gel felruházott bí -
ró ság hoz te szi át, egyi de jű leg az alap ügy ben ho zott bár mely ren del ke zés vég -
re haj tá sát fel füg geszt he ti, il le tő leg fél be sza kít hat ja, vagy a szük sé ges kény -
szer in téz ke dést elrendelheti.47
Az ügy kap csán az el ítél tet az el já rás jog erős be fe je zé se után is jel lem zi a
ter helt hely ze te, pél dá ul amen nyi ben más ügy ben ta nú, a fel tett kér dés re
akkor is meg ta gad hat ja a vá laszt, ha a kér dé ses bűn cse lek mény mi att már
jog erő sen el ítél ték, így a ha mis ta nú zás sal meg ál la pí tott bün te tő jo gi kö vet -
kez mé nyek ter hé vel sem kény sze rít he tő ar ra, hogy ta nú ként el tér jen a bün te -
tő jo gi kö vet kez mé nyek nél kül tett ter hel ti vallomásától.48
A per újí tá si nyo mo zás ban sor ke rül het az alap el já rás ban még ki nem hall -
ga tott ta nú el ső, va la mint a már ki hall ga tott ta nú nak újabb tény re vo nat ko zó
ki hall ga tá sá ra is. A per újí tá si nyo mo zás ban is fon tos sze re pe van a nyo mo zá -
si sor rend nek, hi szen pél dá ul, ha az új ta nú kat ko ráb ban hall gat ják ki, mint
ahogy az el ítél tet, az el ítélt tény ál lí tá sa it nem tár ják a ta núk elé, így azok nem
is tud nak a lé nye ges ele mek re ref lek tál ni, adott eset ben val lo mást tenni.49 A
ta nú ki hall ga tás a ki hall ga tás leg gya ko ribb vál fa ja, önál ló nyo mo zá si cse lek -
mény, és ál ta lá ban el já rá si ese mény sor, amely nek so rán az el já rá si tör vény
által meg ha tá ro zott ala ki sá gok és ga ran ci ák mel lett az igaz mon dá si kö te le -
zett ség ter hé vel a ki hall ga tott ta nú val lo mást tesz, elő ad ja a bün te tő jo gi lag
re le váns té nyek re vo nat ko zó köz vet len vagy köz ve tett tu do má sát. A ta nú
nem csak mind vé gig igaz mon dás ra kö te le zett, ha nem kö te les a nyo mo zást, és
ál ta lá ban a bi zo nyí tást egyéb ak tív ma ga tar tás sal is, fel jegy zé sek, ira tok, tár -
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gyak be mu ta tá sá val és igaz mon dá si kö te le zett sé gé vel is segíteni.50 A nyo mo -
zó ha tó ság, az ügyész és a bí ró ság szá má ra is kö te le zett ség ként ír ja elő a tör -
vény an nak vizs gá la tát, hogy nem áll-e fenn ta nú val lo mást ki zá ró vagy men -
tő ok, más ként fo gal maz va men tes sé gi ok. Ez a kö te le zett ség a per újí tá si
nyo mo zás so rán is ér vé nye sül. A per újí tá si nyo mo zás szem pont já ból je len tő -
sé ge le het an nak a ta nú nak, aki az alap ügy ben men tes sé gi jo gá val élt, te kint -
ve, hogy új bi zo nyí ték nak kell te kin te ni az ilyen sze mély ta nú val lo má sát, az
il le tőt egyéb ként ek kor is meg il let he ti a jog, hogy él jen a mentességgel.51 Az
alap ügy ben men tes sé gi jo gá val élő ta nú meg hall ga tá sá ra per újí tá si nyo mo zás
fo lya mán is sor kerülhet.52
A per újí tá si nyo mo zás részt ve vő je le het az ügy véd is a ter helt kép vi se le -
té ben, hi szen alap ve tő elv, hogy a ter hel tet meg il le ti a vé de lem joga.53 A ki -
ren de lés, il let ve a meg ha tal ma zás ha tá lya – ha a meg ha tal ma zás ból más nem
tű nik ki – a bün te tő el já rás jog erős be fe je zé sé ig tart, de ki ter jed a per újí tás ra,
a fe lül vizs gálat ra, va la mint a kü lön le ges el já rá sok ra is.54 Eb ből kö vet ke ző en
a per újí tá si el já rás ban a meg en ged he tő ség kér dé sé ben va ló dön té si szak ban a
vé de lem hez va ló jog a per újí tá si nyo mo zás so rán ve tőd het fel, ugyan is a per -
újí tá si nyo mo zás ban a ter helt ki hall ga tá sa kor a vé dő je len lé té re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Ha nem ke rül sor per újí tá si nyo mo zás ra, il let ve
a per újí tá si in dít ványt el uta sít ják, ak kor ön ma gá ban a vé dői kö te le ző rész vé -
tel nem ve tő dik fel, de vé dőt meg ha tal maz hat a ter helt, il let ve a vé dő sa ját jo -
gán is be nyújt hat per újí tá si in dít ványt. Ha vi szont a per újí tást el ren de lik, ak -
kor új ból elő ke rül a vé de lem hez va ló jog. 
Sa já to san ala kul a jog or vos lat hoz va ló jog. A per újí tást el ren de lő ha tá ro -
zat el len jog or vos lat nak he lye nincs. Így ab ban az eset ben, ami kor a ter helt
ter hé re sor ke rül per újí tás el ren de lésé re, a ter hel tet nem il le ti meg, hogy jog -
or vos lat tal él jen, így ez a sza bá lyo zás fel vet he ti, hogy nem sé rül-e ek kor
alap jo ga. Szin tén nincs he lye fel leb be zés nek a per újí tá si nyo mo zás el ren de lé -
se el len sem, ez ugyan eze ket az ag gá lyo kat vet he ti fel, ha a ter hé re szó ló, s
így per újí tást va ló szí nű sí tő bi zo nyí té kok be szer zé sé re irá nyul a per újí tá si
nyo mo zás. A jog or vos lat ki zá rá sa nem sért-e al kot má nyos alap jo got? A bí ró -
ság ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zás so rán vég zett el já rá si cse lek mé nyek,
pél dá ul ház ku ta tás, le fog la lás el len van-e he lye jog or vos lat nak, és ha igen,
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azt ki bí rál ja el. A gya kor lat alap ján azok per ve ze tő jel le ge mi att jog or vos lat
be je len té sé re nincs le he tő ség, csak a vég re haj tás mód ja el len be je len tett pa -
nasz el bí rá lá sá ra ter jed het ki az ügyész hatásköre.55
A per újí tá si nyo mo zás so rán sor ke rül het igaz ság ügyi szak ér tő ki ren de lé -
sé re is. Új bi zo nyí ték le het ugyan is a ter helt ré szé ről ar ra va ló hi vat ko zás,
hogy a cse lek mény idő pont já ban vagy utá na kó ros el me mű kö dés jel le mez te,
így er re te kin tet tel eny hébb bün te tés ki sza bá sa, eset leg a fel men té se jö het
szá mí tás ba. Az er re hi vat ko zás alap ján eset le ge sen be szer zett igaz ság ügyi el -
me or vos szak ér tői vé le mény adott eset ben ala pul szol gál hat a jog erő fel tö ré -
sé re.56 A bí ró sá gi ügyek vizs gá la ta azt mu tat ja, hogy leg több ször azok ban az
ese tek ben si ke res a per újí tás, ame lyek ben szak ér tői vé le ményt csa tol nak az
in dít vány hoz, s ezt fő képp jo gi kép vi se lők kel el já ró ter hel tek nél le het ta pasz -
tal ni. Ha azon ban a per újí tá si nyo mo zás fo lya mán be szer zett igaz ság ügyi or -
vos szak ér tői vé le mény fenn tart ja a ko ráb bi szak vé le mény meg ál la pí tá sa it,
va la mint a ki hall ga tott ta núk val lo má sa sem tar tal maz olyan új tényt, tény re
vo nat ko zó új bi zo nyí té kot, amely a ter helt fel men té sé re, vagy cse lek mé nyé -
nek lé nye ge sen eny hébb mi nő sí té sé re (bün te tés he lyett in téz ke dés al kal ma -
zá sá ra, il let ve a bün te tő el já rás meg szün te té sé re) ve zet ne, a per újí tás el ren de -
lé sé nek nincs he lye.
Ös szeg zés
A per újí tá si nyo mo zás csak le he tő ség, még is, a per újí tás sal kap cso la tos ügyek
vizs gá la ta so rán azt ta pasz tal tam, hogy vi szony lag nagy szám ban ke rül sor az
el ren de lé sé re. A Deb re ce ni Íté lő táb la per újí tá si ügye it teljeskörűen vizs gál va
száz kö rül volt az el ren delt per újí tá si nyo mo zá sok száma.57 A vizs gált ügyek -
ben va la mi vel több eset ben az ügyész ség ál tal el ren delt per újí tá si nyo mo zá -
sok kal ta lál koz tam (56 szá za lék). En nek oka nyil ván va ló an, hogy a per újí tás
meg en ged he tő sé gé nek kér dé sé ben az ügyész ség az in dít vány té tel meg ala po -
zott sá gá hoz nyo mo zást ren del el. Azon ban nagy szám ban tör tént a bí ró ság ré -
szé ről is a per újí tá si nyo mo zás el ren de lé se (44 szá za lék). Azt gon do lom, hogy
en nek hát te ré ben az hú zó dik meg, hogy a bí ró ság a jog erős dön tés el le né re is
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alap ve tő en szem előtt tart ja az anya gi igaz ság ki de rí té sét. Az anya gi igaz ság -
ra tö rek vés azon ban nem je len ti azt, hogy a jog erő tisz te le te nem ér vé nye sül -
ne, amit az is mu tat, hogy az el ren delt per újí tá si nyo mo zá sok alap ján há rom
eset ben tör tént per újí tás el ren de lé se. Leg na gyobb rész ben erő sza kos va gyon
el le ni, élet, tes ti ép ség el le ni vagy köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek ese té ben ke -
rült sor per újí tá si nyo mo zás el ren de lé sé re. En nek oka ab ban is ke re sen dő,
hogy ezek ben a bűn cse lek mé nyek ben gya ko ri az új szak ér tői vé le mény re va -
ló hi vat ko zás.
A ta nul mány cí mé ben meg fo gal ma zott kér dés re (nyo mo zás-e a per újí tá si
nyo mo zás) azt vá la szol hat juk, hogy a per újí tá si nyo mo zás nem a szó szo ros
ér tel mé ben vett nyo mo zás. Nem az el kö ve tő ki lét ének meg ál la pí tá sa a cél,
ha nem a per újí tá si in dít vány ban meg je löl tek vizs gá la ta ab ból a cél ból, hogy
meg fe le lő en le hes sen dön te ni a per újí tás meg en ged he tő sé gé nek kér dé sé ben.
Vál toz nak alap el vek, az el já rá si hely ze tek. Az el ren de lés mö gött nem a bűn -
ül dö zé si ér dek áll, az nem tör vé nyi kö te le zett ség, ha nem mér le ge lés; a per -
újí tás meg en ged he tő sé gé nek kér dé sé ben tör té nő meg ala po zott dön tést ké szí -
ti elő.
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